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BRITISH COLUMBIA 
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Vancouvcr , British Columhia 
and 
' Departm ent of Biological Sciences 
Simon Fraser Unive rsil\''- Burnab\', B.C. 
ABSTHACT 
Five species of aphids and new host records \\'ere added to the taxonomic 
list of the aphids of British Columbia . 
INTRODUCTION 
Six previous lists uf the aphids of British ColLun -
bia (Forbes, Frazer and MacCarthy 1973; Forbes, 
Frazer and Chan 1974: Forbes and C han 1976, 
1978, 1980 , 1981) recorded 336 species . This in-
cludes aphids collected fro m 636 hos ts and com-
prises 1173 aphid-host plan t associations. 
The present list adds 5 species of aphids (in-
dicated with an aster isk in the list) and 125 a phid-
host plant associat ions to the previous lists. Se\'enty-
two of the new aphid-host plan t associations are 
plant species not in the pre\"ious lists. The additions 
brin g the number of kno\\'n aphid species in British 
TABLE L Locali ties \\'here aphids were collec ted , \\' ith airline d istances from reference poin ts. 
Loea li t\· Reference D ista nce 
Point Dir. km mi 
Enderbv Ka mloops SE 8,5 .53 
Fraser Lake Prince Ceor>(e :\\V 139 87 
Hane\' Vancouver S -Ill 30 
Hudson's I-lope Prince George ;"\IE 237 148 
L\'t ton Kamloops SW 102 64 
MacKenzie Prince Ceori(e NW 1.57 98 
Moricetown Falls Prince C eor>(e ~\V 32.5 203 
108 1vlile House Will ia ms Lake SE 78 49 
Oso)'oos Kelo\\' na S 93 .58 
Parksvi lle Victoria ;"\I W 128 80 
Westbridge KelO\\'I1a SE g,,) .53 
White Lake Kel 0\\'11 a SW 62 39 
'Nilson Creek Vancou\'cr ;\\\' ~2 26 
Wilson Landing Kelo\\'na N\\' I~ 9 
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Columbia to 3-1 1. Apbids ha\'e no \\' becn collected 
from 708 different host pla nts and the tota l num ber 
of aphid-host pl a nt associa tions is 1298. 
T he nam es of aphids are in conrormi t\, \\' it h 
Eastop and Hille Ris La mbe rs ( 1976) a nd a re a r-
ranged alphabeti call \' b\ specics . Fou rteen new 
collect ion sites a rc tabul a ted in Table I . T he loca-
tion of each collect ion sit e can be determined rrom 
Table I or from the ta bles or loca lit ies in the 
p revious papers. The rererence poin ts a rc the sam e 
as those show n on the map w hich accolllpa nics the 
bas ic list . 
LIST OF SPECIES 
AEGOPODII (Scopoli ), C A VAHIEL LA 
Foeniculllln v lliga re va r. d lilce: Va ncouver 
(UBC), Aug 1180 . 
ALBIFRONS Essig, MAC ROSIPH UM 
L llp illllS sp . : Burna by (SF U), J un 6/80: Dia mond 
Head. Aug 13174. 
• ARMORA C IAE Cowen , APHIS 
Centallrea d iffllsa: Summcrland , Jun 61R 1: Sep 
17/80 . 
ASC ALONICUS Doncaste r. MYZUS 
A lchemilla mollis: Va ncouver (UBC), J un 8/82. 
Colli tea arboresce l/.~: Vancouver (UBC ), May 
8/81. 
Dianthus deltoid es: Va ncouver (U BC), Jun 
10/80. 
E ryngi ll lll marit illlllm: Va ncouvcr (UBC ), /vIa \' 
28/82 . 
Lili'lln 'C innabar: Vancouver (UBC) , May 
30178 . 
ASPARAG I Mord vilko, BHAC HYC OL US 
A spa rag ll s ojjic ina lis: O li \·c r. Au g 22/8 1: 
Osoyoos, Aug 21/8 1: SUllllllcriand, Au g: 22/8 1. 
AVENAE (Fabricius), SITOBION 
Asparaglls ojjicin alis : SUlll meri a nd , Ju n -1 /8 1. 
Eq ll ise tu m arvense: Vancouver , June 13/81. 
ATRIPLIC IS (Linnaeus), HA YH URSTI A 
C henopodiu m gla llclwl : Dawson C reek, Jul 
11180. 
BRASSIC AE (Linnaeus). BH E VICOHYNE 
Brassica ole racea 'Walthalll 29': Ahbotsrord , Sep 
8/81. 
CALIFORNIC A(Davidson ), TH E LAXES 
Q ll ercll s garrya na: Vancouvcr (UBC) . Ma\' 
12/80. 
CALIFOR NIENSIS (Shinji ), PEIUPHYLLUS 
Ace I' circina tlllll : Bu rna b\' (SF U). Ivla ~' 30178. 
A cer macroph!JlllI lII : Bu rnaby (SF U), \1 a\' 30178. 
C ANAE Willia ms. APHIS 
A rtem esia tridentata: W hi tc Lake , Jul 16179 . 
C ARPI NI (Koch ), MYZOC ALLIS 
Carpi/ills be tlillis Tastig iata ': Va ncou\'e r (UBC) . 
Jun 4/82 . 
CIRCUMFLEXUM (Buckton ), AULA COHTHUM 
A lchemilla v lIIga ris: Vancouver (U BC) , Ju n 
23/81. 
Epiph yll lllll sp .: Hichmond , Aug I lI81. 
Eq llisctllln arvense: Va ncoll\'cr (U BC), Sep 
24 /81, Nm' 13/8 1. 
Lili ll/ll 'C illllabar': Va ncouvcr (U BC), Ma\' 
30178. 
OS III I/IIda r('galis: Va ncouver (UBC), Jun 2-1 /81, 
J ill 7181. 
Pilli laria globldijcra : Va ncouver (UBC), J ul 7/8 1. 
Polystich lllll lon ('h ilis: Vancouver (UBC), Jul 
7/81. 
Sola II II III tlib eroslIlIl : Va ncou ver (C DA), Aug 
II /8 1. 
C ITRICOLA van de r Goot, APHIS 
tV/Onl.\' alIJ a: Oso~ ·oos. Aug 22/81. 
COWEN I (Cocke rell ), TAMALI A 
Ar(' tostaph!Jlos II va-llTsi: Bu rns la ke , Aug 1180: 
\ 1ac Ke nzie, Au g 6/80. 
C HATAEGA RI US (Walkcr), OVAT US 
Verb ell a 'San gria': Vancouver (UBC ), Aug 
15/80 . 
DIRHOD UM (Walke r). METOPOLOPH IUM 
Pote lltilla argyroph ylla L e llcoch roa ': Vancou\'(~r 
(UBC) , Ju n 11 178. 
Rosa 'Cora l Dau:n': Va ncouver (U BC) , f cb 
26/81. 
Rosa IlII thll/a : Va ncou \'cr (UBC). Oct 2/80. 
Hosa 'Westerla ll d ': Vancouver (UBC) , Feb 26/81. 
EQUISETI Holma n , SITOBION 
Eqltisetl.llll arvense: Va ncou ver (UBC ), Aug 
12/8 1. 
E HIOPHORI (W alke r), CERURAPHIS 
Co rn lepo rina: Vancouver (U BC) , Jul 22177. 
Carel' li lllasa: Vancouver (UBC) , Jul 22/Ti . 
C orn pellclll la: Vancouver (UBC ), Jul 22/Ti . 
E UPIIOHBIA E (Thomas) , MACROSIPH UM 
Oiall l/1II8 ba rbaills: Va ncouver (CDA). 'v' ar 
15/82. 
C Olllp h rclla glohosa: Vancouver (CDA), J ul 
15/8 1. 
FABAE Seopoli , APHIS 
Beta vlligaris: Wcstham Isla nd , J ul 6/81. 
Sp illa(' ia o/erocea: Vanco uver , J ul 12/8 1. 
Styrax obassia: Vancouver (UBC) , Jul 23/81. 
F HAGA HIAE (Walker), SITO BION 
C arex ('ap ita ta ssp . ('ap itata: Vancou\'e r (UBC). 
J ul 22177. 
lI ieror-hloe odo ra ta ssp. h irta: Vancou ver (UBC). 
May 25179. 
Sitall io ll h 'lst rix Va T. h ys trix: Vancouver (UBC) , 
Jlln 10179. 
Trisef llln Spicatlllll : Va ncou ver (U BC), Jun 
11 179. 
FRAXINIFOLII (Rilcy) , PROCIPHILUS 
Frol' in lls ex('elsior: Vancouver . May 1177, O ct 
25177, Oct 31177, Nov 7177. 
G LYC ERIA E (Kaltenbach ), SIPHA 
Arrhena th enllll elat ills 'Varicga tllln': Vancoll\'er 
(U BC) , Aug 24179 . 
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GOSSYPII G lover , API-lIS 
C ljclam en persi('tlln : Vancou\'e r , Jan 30177 . 
D iejjenbachia maculata: Vancouver , Ma r 27177. 
G ardenia ;asminoides: Vancouver. Oct 25177. 
HELIANTHI Monell , APHIS 
Comus sericea: vVestb ridgc, Jul 19179. 
HELICHRYSI (Kaltenbach), BRACHYCA UO US 
Alchem il/a mol/is : Vancouver (U BC), Jun 8/82. 
Co rlamlnlln sativum: Vancou\'er (UBC ). Ma~' 
28 /82. 
Mert ellSia paniclliata var . borealis: Vancouver 
(UBC) , May 26/8 1. 
Parth eniulll h ljsterophoms: Vancouver (UBC). 
Aug 29179. 
Ph acelia sericea ssp. sericea: Vancouver (UBC). 
Jun 10179. 
KONOI Takahashi , CA VARIELLA 
Apillm graveolens: Va ncou\'c r (C OA), Sep 24 /8 1. 
Salix actllijolia 'penc""iJolia': Vancouver (UBC ), 
Jul 22/81. 
LACTUCAE (Linnaeus). ' HYPEROM YZUS 
l~ihes nig /'lllll : C loverda le . May 13/S2, 
• MAL VAE (Mosley). ACYRTHOSIPHON 
Geranium da/m alic lI lII: Vancou\'er (UBC ). ~1 ar 
27/S I. 
MA NITOBENSE (Robinson ). SITOBION 
Com lls sericea: Vancouver (UBC) , Apr 11 176. 
May 14176 . 
OR NA T US Laing, MYZUS 
A lchem il/a vulga ris: Vancouver (UBC) . Aug 
12/S I . 
Apoclj n u m androsae mijo/illm : Va ncou ve r 
(UBC) , Jun 2/S I . 
Barbarea orthoceras: Vancouver (UBC), Ma r 
17177. 
Bel/is pere/mis: Vanco uver (UBC), J un 12/8 1. 
Buddle;a da vidii : Vancouver (U BC). Jun 301S l. 
Chrysa nthemum le ll canihe m llln : Vancouver 
(UBC), Jun 23/8 1. 
C larkia pulchel/a: Va ncouver (UBC), Ju n 2311'\ 1. 
Diejjenhachia maCli la/a: Vancou \·cr. Mar 27177. 
E llph orhia pelplls: Vancouver (UBC), Apr 4177. 
Fragaria vesca 'Alpin e ': Vancou\-ef (CD A), O ct 
S/8 1. 
Gellm aleppicllm: Vancouver (UBC) , Ma\' 27/SI. 
Leon lll'us cardiaca: Vancouver (UBC ), May 
2SIS2. 
Liqllidambars/ljracijllla ; Va ncouver (UBC), ~ov 
10lS I. 
Origan um vulga re: Vancouver, Oec 7/S I . 
Rosa m gosa 'A lba': VanCOU\'er (UBC) , Jun ISIS I. 
Senecio vulgaris: Vancouver (UBC), O ct 26/S I . 
Verbena 'Coral Reef: Va ncouver (UBC) , Sep 
IS IS I. 
PAOI (Linnaeus), RHOPALOSIPHUM 
Carex pendula: VanCOll\'er (UBC) , Jul 22177. 
RallllllClilus occiden/alis; Vancouver , Oec 15176. 
PARVIFLORI Hill , AMPHOROPHORA 
RllbliS parvij loms: Lytton , May 2217S . 
PERSICAE (Sulzer ), MYZ US 
A ethionema schi.stosllln: Va ncouver (UBC) , Jun 
9/80 . 
A loljsia /riph yl/a : Vancou \'er (U BC). tv(a\ ' 28/S2 . 
A lljog yn e Iw egelii : Vancouver (UBC), j un 15/S I . 
A nthericllnt liliago: Vancouver (UBC), Jun 9/S0. 
A poc ynum andrusae mijo lil lln: Van co u ve r 
(UBC), Jun 2/S 1. 
Asparagus ojjir inalis: Agassiz. Ju l 9/S I : Van, 
couver (UBC), Aug 12/S I. 
Brassica oleracea 'Wa ltham 29': Abbotsford. Scp 
S/SI. 
Calceolaria cre ll e tij lo ra : Va ncouver (COA). Jun 
23/S2. 
Canllahis sa/iva: Vancouvcr. 1\ov 23179. 
Capsel/a hursa'pastoris : Vancou\'er (UBC), Oec 
7/81. 
Co riandrtllll sa/iVIIIII : Vancouvcr (U BC ), Mav 
2S/82 
Cy nara scolljlllus: Agass iz, May 13/S I . 
Datura in oxia: Va ncouver (UBC) , Aug 24179. 
Dat ura stram onium : Vancouver (C OA), Jun 
I7IS2 . 
Ell onymus ;aponica 'A lhomargin a/a': Vancou\'er 
(COA), Jun ISI79. 
Gornphrena glohosa: Vancouvcr (COA), Jul 
15 /S I. 
Mikania seandens: VancoLl\'er (COA ), O ct 1179. 
Verbena 'Coral Heej': Va ncouver (UBC) . Scp 
15/S I. 
PISUM (Harris) , ACYRTHOSIPHON 
Medicago sa/ iva: Vancouver (U BC), Apr 17174. 
M eNlo /us ojjici/J(l/is : Hudson's Hope. Jul 12/S0: 
Wilson Landing, Jun 12/S2. 
PLATANI (Kaltenbach ), TINOCALLIS 
Ulmus am erica na: Summ erland , Au g 211S 1. 
' POPULICONOUPLIFOLIUS (Cowen ). 
THECABIUS 
Popullissp .: 108 Mil c House, Ju11 6/S0 . 
POPULIMONILIS (Riley) , T H ECABIUS 
Pop /illlS /ri chocarpa : Moricclown Falls. Jul 
13/S0 . 
PTERIDIS (Wilson). SITOBION 
P/eridi lllll aq llilirlllm : Vancouvcr (UBC), ju n 
11179 . 
RARA Mordvi lko, TRAMA 
Taraxacum ojjicinale: Miss ion , Nov 2/S I . 
RIBISNIGRI (Mosley) , NASONOVIA 
Capsel/a bursa' pas/oris : Vancou\'c r (C OA ), Jun 
16/S2 . 
Catalpa speciosa: Vancouver. Ju n 11182. 
Ca/haranlhlls ros-clls : Vancouver (C OA), Jun 
17/S2. 
Da/ura stram on illl//: Vancouver (C OA), Jun 
17/S2 . 
Lactuca sativa: Cloverdale, Jun 141S2, Sep 
2SIS 1. 
llihes nig m m: Cloverdale, May 13/S2 . 
ROBI NIAE (G illette), APPENDISETA 
Robinia pseudoacacia : Haney, Aug 26179. 
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nobillia /i-1l'lIdoacacia 'I lIennis': SlIlllllleriand. 
Aug 21 /8l. 
ROSAE (Linnaeus). MAC HOSIPH UM 
/i osa 'Coral Dalcn': Yaneoll\ 'er (UBC), Feh 
26/8l. 
/1oso 'H allde/': ValleullH'r (U BC). Feb 26181. 
n asa 'Milll i': Vancouver (U BC). Feb 2f;181, 
SACCULI (Gillette ). PACHYPAPPA 
Popll ilis /rc l1lldoi r/es: I' ri n('eton. JlIn I BIRO. 
SIJPKENSI Hille His Lamhers. 
MACU LOLACHNUS 
Rosa sp,: Fraser L ake. Aug IIRO. 
SIPHUNCULATA Richards. PLACOAPIIIS 
llosa f'II gosa '/illhra': Vancoll ver (U BC ). NOI . 
9/S1. 
SOLANI (Kaltenbach). AULACOHTIIUM 
A ichelllilla molli.\': VancolI\ 'l'r (UBC). Ju n S/H2 . 
A lchel1li lla v lliga ris: \ ' ancou\'er (UBe). Ju n 
23 /S 1, 
Aloysia /riph yIIa: Vancou\'('r (UBC). \1a \' 28 /H2 , 
Arc/os/aphylos II['a- li rsi: Vanco l/ ve r (UBC ). Ju n 
17/S0. 
Asclepias /Il heroso: Vancou\','r (U BC). \1 a~ 
28/S2 . 
A ll cllha japollica .\ 'aril'l!,a /a': Vancou\'er (UBC ), 
Ma\' 2017S, 
Bcllis perennis: VancolI\'C/' (U BC ), Jlln 12/8 1. 
Ca/alpa speciosa : Vancollve r (UBC) . JI/n 3/S I , 
Oct 16/S0, 
Dell/::.ia g rad/is: Vancou\'(~r (US C). Jun 4/S2, 
J un 16/81. 
Eryllgilllll mari/illllllll : \ ' anCOI/ \'er (UBC ), I\-Ia \' 
28/S2 . 
E llphorb ia pdpll.\': \ 'ancoll\w (UBC ), Aug 
2DI7D. SCI' 1 Dm), 
Ca /ega offici l/ alis: VancoU\'('f (U BC). I\la \' 
2S/S2, 
CCllln macrophyll llll l: Vanco llver (UBC), Ju n 
23181. 
Hyperinlll l pl'ljora/lIl11 : Vancouver (UBC ). May 
2S/S2. 
Ko/krci /::. ia al1labilis: Vancou\'er (UBC) , J III1 
16/SI. 
Liqllit/al1liJar s/llracif/lw: Vancollver (UBC). i\",' 
10/81, 
OSI1lllllria rega/i.~: Vancouver (UBC), J un 2-1 /81. 
l'o/ystichllll'! mlinitllln: Vancouver. May 2/,5S. 
Po/clltilla a/rosollgllinNl : Vancou\'er (UBC). Jun 
11 179, 
Po/clI/illa graci l i,l \·ar. gracilis: VanculI\'er 
(UBC ). \ 'Ia \ SIS!. 
STANLEYI Wilson , MA C HOSIPHUM 
Salllb llc lis racelllos([ ssp, pllhc /l.1 var. ar-
horcsc(,lIs: Burna!>\ ' (S FU ). Aug I S/7-1. 
STA PHYLEAE (Koch ). IUI OPALOSIPHO;'llI;'IIU. 
ApOCyllll1ll ({ lI drosa1' llli jo l i ll lll : Van cou \'c r 
(Un C) . J un 2/S1, 
TAN ACETA RIA (Kaltenbach). 
MACHOSIPHONIELLA 
TallaC1' /1I 1II v lligare: Port Coquitlal11 . lu I 281R1. 
TESTU DINACEUS (Fernie). PERIPHYLLUS 
AceI' cap!,adocicllIll : \'<!lIcoLl\ 'er (UBC ). Ju n 
4/S2 . 
AceI' ll1acrophylllllll : Burnab~' (S FU), May 29/7S; 
Delt a , Apr 2~J I7S; Duncan . May 2217,5; 
l'arks\'ille. JI II1 25174. 
ACSCltllIS hippocas /anlll11: Port Coquitl al11. J un 
1179; VancolI\ er Sep 15/S0. 
TILIAE (Linnacus). EUCALLIPTERUS 
Tilia a lll ericall a: Enderby , Sep t 6178; Por t Co-
qu it lal11, Au g 1176. 
'UTRICULARIA (Passerini ). GEOICA 
TOllace/ 1I111 UIIlgare: 'Nilson C reek Jul 7/SI, 
VARIABILIS Richards. BOERNERI;'II A 
AllIlIs viridis ssp. si lllla /a : Diamond Head, Jul 
27173 : Re\ 'elstokc. lu n 22 /S0 , 
VAHIA;'IIS Patch . APllIS 
E"iiuiJilllll ({lI g lls lijn li lllll: Va ncollvcr (URC ). Ju l 
20 /8 1. 
VERRUC OSA Gillette . TI-IRIPSAPHIS 
Carex !,,,"dltla: Vancouver (UBC), Ju l 22177. 
' WOODSIAE Rohinson . SITOBION 
Cryp/ogra llll1l a ('}' ispa : Vancouver (U BC ). Ju l 
7/81. 
• Aphid species nut in the p revious lists, 
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